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The American Jury System, a book written by Professor Randolph N. Jonakait, 
makes a detailed introduction about one of the most important judicial systems in 
America—the jury system. The system highlights the democracy in jurisdiction and 
acts as a check on governmental power, because in a trial it is the twelve ordinary 
people who find the facts and decide the result. Important as it is, it is not familiar to 
people from civil law countries such as those from China’s mainland where some of 
the key terms in the system are even mistranslated. Under such circumstance, the 
author of this thesis translated chapters 5, 6 and 18 of this book, and presented 
reflections on this translation project including the pre-translation background study 
of the project, the features of legal translation, standardization of terms and the 
retranslation of some legal terms as well as the methods and techniques applied. My 
supervisor Professor Hu Zhaoyun has studied the system and proposed the 
retranslations of a series of the legal terms such as “jury”, “juror”, “verdict” and “jury 
nullification” into “决认团”, “决认员”, “威定” and “决认团否废（权）” respectively, 
so as to make the translations more exact and faithful, which have been adopted in the 
thesis. Before the translation, the author read and studied relevant materials to acquire 
basic knowledge about the jury system. During the translation process, the author 
advocated literal translation as the most basic principle for legal translation. She also 
applied to the project what she has learned about translation techniques. After the 
translation, the author listed the features of legal translation, and also discussed the 
standardization of legal terms and the retranslations of some terms mistranslated, then 
she illustrated the translation techniques used and the translation of difficult long 
sentences through typical cases. The translation techniques mainly refer to conversion, 
concretization, generalization, domestication, inversion, amplification, simplification, 
four-character structures, division, and the translation of passive voice, while the 















many-branch-to-one-trunk structure, sequence altering, the translation of comparative 
sentences, the translation of sentences with several attributive clauses, the translation 
of sentences with several adverbial clauses and the translation of long complex 
sentences as well. The author has reached the conclusion that a good translator should 
be rigorous, knowledgeable and creative so as to bridge the gap between two different 
cultures.  
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